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BOJITA PARROQUIAL DE 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
HONOR Y GLORIA 
A L O S C U A T R O S A N T O S E S P A Ñ O L E S , 
T E R E S A D E J E S Ú S , I G N A C I O D E L O Y O L A , 
F R A N C I S C O J A V I E R E I S I D R O , L A B R A D O R , 
E N E L T E R C E R C E N T E N A R I O D E 
S U G L O R I O S A C A N O N I Z A C I Ó N . 
12 MARZO 1622 12 MARZO 1922 
Todo verdadero cristiano que haya 
nacido en España, debe de sentir un 
santo y noble orgullo en la memoria que 
se hace en este año de estos cuatro 
compatriotas nuestros, canonizados por el 
Papa Gregorio X V . 
Mas no debe contentarse con esto; 
debe de considerarlos como modelos 
que seguir, imitando las muchas virtudes 
que nos enseñan y estamos obligados a 
aprender. 
* * • 
ISIDRO, el que abriendo surcos 
en las márgenes del Manzanares, abría 
escuela de santidad: vivió en los siglos 
X I y X I I : labrador, no de tierras propias, 
sino ajenas, es decir, un jornalero de 
campo. Los que se ganan el pan con 
manos encallecidas, vean cómo en esta 
vida humilde y de trabajo corporal ince-
sante, el labrador Isidro llegó a muy alta 
santidad: sus milagros eran numerosísi-
mos y muy notables, y su gloria es tan 
grande, que Madrid se honra aclamándole 
como al más insigne de sus hijos y 
especial Abogado para con Dios. 
SjKfl FRANCISCO JAVIER, el con-
quistador de reinos para Cristo, el varón 
prodigioso que reprodujo en el siglo X V I 
la vida y los hechos de los Apósto les , 
sobre los que Nuestro Señor Jesucristo 
edificó su Iglesia. Dominado por el deseo 
más ardiente de la gloria del Señor y 
buscando siempre que los hombres cono-
cieran y sirviesen a quien por ellos murió 
en una cruz, Javier atraviesa los mares 
más procelosos y recorre islas y conti-
nentes sin número, y predica a núliones 
de hombres y evangeliza a millares de 
millares de gentes y de idólatras , y enfer-
voriza y convierte a incontables cristia-
nos: son legiones enteras las almas que 
ar rancó del poder de Sa tanás para lle-
varlas a los brazos amorosos de Jesús ; 
y, no saciado con hazañas tan estupendas, 
muere en las costas del imperio chino, 
ansiando llevar a él la fe verdadera y 
la moral salvadora, para .ser en todos 
los siglos que el mundo dure modelo 
perenne del apóstol formado y troquelado 
según el arquetipo con el cual Dios 
concibe la perfección y la vida del hombre 
dominado por el celo de la salvación de 
las almas, que sólo pertenecen al S e ñ o r . 
• • * 
TERESA DE J E S Ú S , la mujer más 
grande, «fuera de la Madre de mi Dios», 
según frase del Filósofo Ranciu: bu per-
sonalidad es aún de mayor relieve como 
reformadora de la Orden de Nuestra 
Señora del Carmen, como alma de oración 
y como maestra insustituible de cuanto 
toca a la comunicación con Dio s : el 
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objeto principal de sus obras es la oración, 
que la santa estudia y analiza como no 
lo ha hecho ningún otro mortal, buscando 
siempre para sus hijos en la reforma 
del Carmen, la súplica fervorosa dirigida 
al Señor , el trato y la comunicación del 
alma con Dios, la contemplación incesante 
de la perfección infinita del Supremo 
Hacedor y la unión permanente del espí-
ri tu con quien es fuente inagotable del 
más puro e intenso amor. 
SAN IGNACIO DE LOVOLA, el adalid 
moderno de la fe, cuyo nombre es pro-
nunciado con amor o con odio, campea 
en la historia eclesiástica como ningún 
otro. El espíritu reflexivo y práctico de 
este santo se fijó desde el comienzo de 
su santidad en el fin supremo del hombre 
y de todas las criatnras: la glorificación 
de PÍOS. Por esto, escribe el libro 
De los Ejercicios espirituales, y sienta 
como base del edificio esta gran verdad: 
«el hombre es criado para alabar, hacer 
reverencia y servir a Dios, nuestro Señor , 
y «mediante esto salvar su alma.» 
Es decir, ese fin supremo y ese fun-
damento último de la vida cristiana y 
perfecta, e s t á en'procurar siempre la 
gloria de Dios. Por esto, porque la gloria 
de Dios que u él le correspondía pro-
curar lo reclamaba, San Ignacio abandona 
casa, familia, estado social, carrera mi l i -
tai-, el. modo entero de vida; y en Mant esa 
hace penitencia asombrosa, y peregrina 
a los Santos Lugares, y estudia en 
Barcelona, en Alcalá, en Salamanca y en 
Par ís , y funda la Compañía de Jesús , y 
con ella opxnie un ejército verdadero en 
pugna contra el protestantismo, y dilata 
la fe cristiana por mundos enteros, y 
purifica las cosUunbres, y deja, como 
principio que sintetiza su concepción 
suprema del mundo moral, como matiz 
original que da el ser inconfundible a su 
persona y a sus obras, como aspiración 
suprema de su ser y de su vida el ansia, 
el esfuerzo y el sacrificio para lograr 
siempre y en todo la mayor gloria de 
Dios. 
* # * 
Trabajemos con constancia y ahinco 
por practicar estas virtudes, que tan 
precisas son en la época presente: rectitud 
de intención, alabando a Dios en el tra-
bajo callado y humilde, como lo hacía 
San Isidro; celo por la salvación de las 
almas, como el de San Francisco Javier: 
implorando siempre el auxilio de Dios 
por medio de la oración, según las ense-
ñanzas de Santa Teresa: y buscando sin 
cesar la gloria de Dios como el ideal 
constante y el fin soberano de todas 
nuestras acciones. 
I N D I C A D O R P I A D O S O 
^ 
Día 21: Comunión y Ejercicios de la 
V. O. Tercera de S. Francisco. 
Dia 25: La Ascensión del Señor. -
Durante la Misa de once. Exposición de 
Su Divina Majestad y Nonas solemnes. 
ADORACION NOCTURNA 
Esta Sección Adoradora Nocturna 
celebrará la Vigilia correspondiente al 
mes actual, el miércoles 24, Dios median-
te, víspera de la Ascensión del Señor . 
N U E V O S M A Y O R D O M O S 
DE LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LA CABEZA 
Don J o s é Díaz Torres y Don Pedro 
Vila Torres. 
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L A S A N T I F I C A C I O N 
D E LA M U J E R 
Grandes y portentosas maravillas ha 
obrado el Cristianismo en el mundo; él 
ha hecho paces entre el cielo y la tierra; 
ha destruido la esclauitud; ha proclamado 
la libertad humana y la fraternidad de 
los hombres; pero, con todo eso, la más 
portentosa de todas las maravillas, la 
que más hondamente ha influido en la 
constitución de la sociedad doméstica y 
de la civii, es la santificación de la 
mujer, proclamada_ desde las alturas 
evangélicas. 
DONOSO CORTES. 
E S T A D Í S T O DEL \M DE ABRIL 
B A U T I Z A D O S — D í a 1: Manuel Gar-
cía Ruíz.—2: J o s é Campaña Faura, Alonso 
Castillo G a r c í a , Gerónimo Rodríguez 
Sánchez y María García Bootello —6: 
Juan Ramos Sánchez y Juan Sánchez 
Roldan, -7: Jo sé Campaña Bellido y José 
García Reyes.—8: Bárbara Hidalgo H i -
dalgo.—9: Ana Márquez Truji l lo.—10: 
Antonio Aguilar Postigo, Gregorio Pos-
tigo Gómez y Francisca Ramírez Sánchez. 
— 12: Antonio Postigo Santiago.— 15: 
Josefa García Florido, Josefa Espinosa 
Manceras, Francisco Rengel Espildora, 
María Sánchez Estrada y Fortunato 
Mañas Baena.—16: Mariana Bravo Sán-
chez, Margarita Martín Gómez, Sebas-
tián Galván Franco, María P é r e z Osuna, 
Isabel Rengel Berrocal y Antonia Martín 
Fernández.—17: Catalina Calderón Ver-
gara y Antonio Espildora Moleré.—19: 
Pedro Aranda Porra y Margarita Ber-
langa G o n z á l e z . - 2 1 : Miguel P é r e z Na-
varro. — 22: Isabel Ruíz Aranda.—23: 
Juana Acedo Acedo.—24: María Lagos 
Castillo.— 26: Antonio Sánchez Fe rnán-
dez.—28: Salvador Ruedas Torre y Juan 
Fernández Fernández . —29: Juan Cruzado 
González y Ana Cruzado González.— 
30: Angela Muñoz Sánchez y Antonio 
Martín C o r t é s . 
D E S P O S A D O S . — D í a 1: D . Antonio 
Benítez García, con D.a Antonia Reyes 
Morillas.—3: D. Francisco Gómez Suá-
rez, con D.a María Josefa Rivero Ruíz. 
—6: D. Francisco Rengel Mart ínez , con 
D.a Ana Aranda Reyes.—9: D . Vicente 
Cano Navarro, con D.a María Vázquez 
Aranda.—18: D. Antonio Henares Cano, 
con D.a Antonia Herrera Díaz .—21: Don 
Pedro Garrido Morillas, con D.a María 
Cruzado Campaña; y D . Jo sé Plana 
Alba, con D.a Francisca Gi l Alba.—27: 
D . Francisco Cuenca Martín, con Doña 
María Escudero Guerrero. 
t 
I D I I F X J IST T O S 
A D U L T O S — Día 3: D. Francisco 
Estrada Cor tés .—7: D . Andrés González 
González .—11: D.a Dolores Moreno Rol-
dán.— 12: D.a Ana Reyes Luque.— 13: 
D . Francisco Díaz Casermeiro. — 16: 
D.a Emerenciana Aranda Díaz .—21: Doña 
María Antúnez Ligero.—24: D.a Josefa 
Borrego López.—29: D. Cris tóbal Fer-
nández Berlanga y D . Antonio Lagos 
C a s t i l l o . - ( D . E. P.) 
Reza, lector, un Padre nuestro por 
ellos. 
PÁRVULOS.—Día 1: Prancisca Avila 
Rodríguez.—4: Pedro Díaz Gut ié r rez .— 
13: Francisco Muñoz Ruíz.—20: Antonio 
Bravo Cuenca.—23: Antonio Mayo Aran-
da,—24: Francisca Acedo Vázquez.—25: 
Juan Stiárez Bonilla.—26: María Recio 
Alvarez.—30: María J. García Reyes. 
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O M 
I R O G L A - I D .A. H D I O S E l s T O - A ^ I I D ^ I D 
POR LAS ALMAS DE 
Andrés Márquez Díaz, Ana García Moreno, su mujer, y sus 
hijos Ana, José, Francisco, Eduardo, Catalina y Carmen 
Márquez García; María García Moreno, esposa de José Arjona 
Gil, sus hijos Inés y María Arjona García, ésta, mujer de 
Andrés Pérez Castro, y sus nietos, hijos de los dos últimos, 
Alonso y María Pérez Arjona, 
N A T U R A L E S D E E S T A V I L L A , 
Q U E F A L L E C I E R O N 
E N E L INCENDIO D E L A A D U A N A , D E L A C I U D A D D E M A L A G A , 
en la madrugada del 26 de Abril de 1922 
— ( R . I . R . ) = = 
En esta Parroquia, el día 20, a las nueve de la mañana, 
se celebrarán, con el favor divino, solemnes funerales por las 
almas de estos que fueron sus hijos espirituales y tuvieron tan 
trágica muerte, pasando a la eternidad en tan breves y terribilísimos 
instantes. Dios, Padre de las Misericordias, los haya acogido 
en su seno. Valga esta por invitación a las autoridades y fieles todos. 
El Excmo. Sr. Obispo de Málaga ha concedido 50 días de indulgencias, 
por cualquier oración que se rece o acto de devoción y piedad que se 
aplique por las almas de los finados. 
